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Circular. 'Exorno. Sr.: He resuelto
que la orden circular núm. 11.S43,
27 de junio último (D. O. núm. 161),
que promueve a tenientes en cilmpia
fía, del Arma de INGENIEROS (els
pecialidad de Transmisiones), a los
21 alumnos tde la Escuela Popular de
Guerra, se entienda rectificada en el
sentido ide que el figurado, en tercer
lugar de la relación que sigue fa diL
cha 'anden se llama D. Félix i3erme
jo Barbero, y no 'como en ella está
cunirignado.
Le 'comunico a V. E. para SU co
nc•imienta y cumplimiento. Barce_








Circular. Excmo. Sr.: Variada por
el Gabinete, de Información y Cour_
trol la clasificación det 'teniente de
ARTILLERIA D. Angel Bejarano
Martínez, con destina en el Grupo
Esicuela de Información y Topugra
fía, teste Ministerio ha. resuelto que
ila relación Inserta a continuación
de ila orden circular de 25 de noviern
bre de 1936 (D. O. núm. 250, p¿gina
386, columna primera), por la que
ke otorgó el empleo automático de
brigada, ..se entienda modificada en
el isentido de que la antigüedad que
en este empleo Ve corresponde es la
de 19 de julio del mismo iallo efec_
tos administrativos a partir de pril
MeTo del agosto siguiente, por serle
de aplicación los beneflios deteranci
liados en llas órdenes circulares de
31 de agosto y 21 de saptiernbre del
referido año (D. O. núms. 174 y 190,
páginas 244 y 396, oc)umnias prime
ra y segunda, res,peictivamente), con
arreglo a su actual clasificación de
Control.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y eurnplirdiento. Baroe





Circular. Exorno . Sr. : Variada par
el Gabinete de Información y Con
tml IFa clasificación del sargento de
Artillería D. Melichor 0r-ibais Martí_
nez, con destino en el Regimiento
de Costa núm. 4, este Ministerdo ha
resuelto que la foliación inserta a
continuación de la orden circular die
25 die noviembre de 1936 XII O. nú
mero 250, pág. 386, columna zegun
da), se considere rectificada, por riel
que al mismo se refiere, en el sen
tid de que ha 'antigüedad qu'.3 en su
empleia le corresponde es la de 19
de julio mismo año y efectos' ad_
tffinistrativ-os a partikr de primero de
agosto siguiente, por serle de arti_
cación ltci benefilcios determinadlusl
en las órdenes cimulares d 31 dia
agosto y 21 ide septieanbre del refe_
rido .año (D. O. ,núans. 174 y 190, pá_
ginals 244 y 396, columnas primera y
iíegunda, tespectivamente), con arre
gLo a su actuall idlasificación. de Oon
trcil.
Lo comunico a V. E. rara su co
nocimiento y cumplimiento. 13a:rcie_






Ci rcuI a r. Excmo. Sr. : En e umpli,_
miento de lo dispuesto en la ordeln
circular de 11 de octubre, de 1936
(D. O. núm. 208, pág. po, coltuntnia
segunda), este Ministerio ha r(sueil
to conceder al te.ntente died CUERPO
Al5XILIAR DE INGENIEROS dan
,Leonclia Milla Calvo, con (Festino en
la Comandancia, de Obral Militare.
del Ejército de1 Centro, el szeeniso
automático ah emaeo de capitán de
Guezipo, en el que disfrutará la
antigüeidad de primero de octubre
citado y efectos administrativos
partir de primera die noviembre
guiente, por su fidelidad y servicios
prestados al Réginr,en.
Lo comun:ico a V. E. parta ;su co_
nocimilento y crumpliMientio. Barce





Circular. .Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en ...as órdet..
nes ciirculares de 31 de ¡agosto y 01
de septiembre de 1936 (D. O. númet
ros 1174 y 190, (páginas 244 y 396, columnas ¡viniera y segunda, respec
tivaimente), este Alinisteiria ha re..
suelto conceder al sargento de 1N_
FANTERIA, porced?nte de la Escala
de Cornil')ilernento, D. J ost. ,Barrio Poca
oo,n destino en la 131 Brigada Mixta,
el ascenso automático al emplárhy debrigada de su Arma, en di} que dis
frutará la antigüedad de 25 de febr,et.
ro último, de conformidad con lo e..
tatuído en 'el decreto 'número 33, dt125 de febrero citado (D. O. núme
ro 50), al amparo ((lea cual, se le conl
cedió el ingreso en Pa Escala pro_fesional. Asimilstmo, teniendo en cuen
ta. quo por la orden circular de 5 de
diciembre de 1936 (D. O. núm. 259,página 449, columna primera), fue
ron ;suprimidas las categorías de bri:.
gada ,y .alférez, se le otorga, también,el de teniente, con l'a misana ant.11
güediad que en a expresiado de bri
gada y efectos administrativos a parfir de la revista siguiente N la fecha
de .su ingreso 9n la ROCalta activa.
Lo ,coanunko a V. E. para bu
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ncocimSento y cumplimif-nto. Barce_




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular número 9.6
(D. O. núm. achn-idere am
pliada en ea sentido de que quede
incluido en la relacjón que sigue a
dicha orden, el cabo del séptimo Ba
tallón de Etapas D. D'alije:4 Prieto
Pascu a.l, concediéndole el ascenso a
sargento de INFANTERIA, fon la
antiviiedad de primero de mayo y
-fectos administrativos de igual fe
cha, siéndole de aplicaciOn,
lo dispuesto por orden circular nú_
mero 11.216 (D. O. m'un. 154), que
d'ecil.taró pertenecientes a la citada
Arrn.a, los ascendidos en la anterior
orden.
Lo comunlico a V. E. para su cor
nacimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro_
puesta formulada para cubrir vacan
te en el empleo de sargento de IN_
TENDENCIA, profesional, y el favo
rable inform emitido por"- el Gabi_
nete de Información y Control de
este Ministerio, he resuelto aprobar
la y icoinfirmar en dicho empleo , al
comprendido en la misma, D. Frarb
cisco Bertorméu Vilamova, p4A- estar
considerado apto ¡piara ello, debiendo
di.sfrutclar en el empleo que se le con..
fiere, antigiidad de primero del
presentEd mes, con efectos adminis_
trativos de prirn_po die 'octubre pró
ximo y quedando destinado en el
XXI Grupo de Intendémciá, al 'cual
perten.ecie.
Lo comunico a V. E. para su co_
n.oc.nniento y cumplimiento. Barce




Circular. Exorno. -Sr.: Comproba
do que el suboficial de Clomplemek
to de INGENIEROS D. Carlos Homl
Segura se tneuentra, prestando ser..
vicio en el Grupo Autónomo Mixto
Zapador's y Telégrafos núm. 2,
surrimída aquella categoría y clasi
ficaÁlo favetrablemente por el Gab:(._
ni te de Información y Control, he
tenido a bien cornefiderlie ft emplea
dcle teniente de da Imitstrna E3cala
Arrna, con .antigíV dad de 25 de sep_
tiembre de 1937 y efecto adYnínittra,
tivos a (partir de la revista ,de Po
tri.w.l.trio del mes die noviembre pró
D. O. NUM. 260
ximo, confirmándolt, en (nicho des_
tino.
_Lo comunitco a V. E. pana s u co_
nc,cimiento y cumplimnto. Barce




Circular. !Excmo. Sr.: Vista, la pro_
:puesitlal ,formulada Ip<OCC el ¡jefe yde
Transportes del X Cuerpo de Ejér
cito, para cubrir vacantes de sar_
gelato, he resutl:to aprobarla y pro
mover a dicho empleo del CUERPO
DE TREN, al cabo D. J•aitme Berna_
det Vivo, al cual disfrutará la anti
güedad de primexo del comiente mes
y efectos 'administrativos a partir de
Eamisma fecha, quedando narmado
en su actual destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpümiento. Barce_






Circular. Excmo. Sr. • He resuelto
que el coronel de INFANTERIA don
Emilio Cortés Reyes, cause baja en
el Ejército, por haber transcurrido
más de dos meses en ignorado pa
radero y serle & aplicación la orden
circular de 13 de marzo de 1900
(C. L. núm. 52), sin perjuicio de la
responsabilidad en que haya incu
rrid-o .por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su cc_
noaimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He téniklo
a bien disponer que el capitán mé_
dic-o del Cuerpo de SANIDAD MILI_
TAR D. Antonio Vázquez Bernabéu,
cause baja en el Ejército, por encon
trarse en ignorado paradero, y como
comprendido en la arden circutar die
13 de marzo de 1900 (C. L. número
52), sin perjuicio 'de lo que en su día
resulte de la in.formaráón que se insi
truya al efecto.
Lo comunico a V. E. para su co_
nociminto y cumplimiento. Barce,





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente del
CUERPO AUXILIAR DE ARTILLE_
RIA clon Frutos Quirós Alzueta, del
Taller de Precisión y C-€ntro Elec_trotécnko de Artillería, cause bajadefinitiva en el Ejército, sin opción
a derechos pasivos y sin perjuicio deto que en su día resulte de la información que al efecto se instruya co





Circular. Excmo. ST. ; He res-ilielPto
que la orden circular numero 17.891,de 7 del actual (D. O. núm. 235). par
la que st:i dispone ¿Ea baja en el Ejér_cito, por ignoraido- paradero, del al_
fárez de Campleinento de INTEN
DENCIA, don Santiago Martín C14_
villés, 'quede rectificada en Q1 senti
do de llamarse como queda dicho y
no como aparece en la misma, que_dando figrmes y subsistentes los de._
más extremos de mencionada dils"-
posición.
Lo comunico a V. E. para su ea_
nacimiento y cumplimiento. Batee.




Circular. Excmo. Sr.: He .tinido
a bien disponer qué el sargento dPe
Infant€4ría, de MILICIAS, don Au_
gu,sto 'Sánchez 1de la 82 Bri_
ga!da Mixta, cause baja definitiva en
el Ejército, con (pérdida de todos sus
derechos, fpor hallarse en ignorado
paradero y sin perjuicio de exigirle
en su cha, las res,pon,sabilliclades en
que• haya incurrido.
Lo 'comunico:a- V. E. Vara su co
nocimiento y cumplimiento. fance_




Circular. Exorno. Sr.: Vibta 1,a sem_
tencia dictada por l Trbiunal Per
manente de Justicia Militar del XII
Cuerpo de Ejéilcito, por (Da que se
condena .a Ja pena 'de iseiis años y ruin
día de internamiento en ca.mpo de
trabajo al sargento de MILICIAS d'on
Francisca López López, he resuelto
caus4 baja definitiva en el Ejército
con pérdida de todos sus derechos y'
Sflit.-,erju,:iaio de- cfu(f .eumtpla la con
dena durante la a1tuaI camp a fla sen
un Batallón Disciplinario de Comba
te.
La comunico a V. (piara SU co_
nacimiento y cumplimifáto. Barce
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Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien dispone,r que el sargento de
OABALLERIA D. Juan Piedrabuena
oau.se bala definiltiva en %el
Ejtircito por hallarseYri.n ignorado
paradero, de 'conformidad coi.
dispuesto en Da palien circular Ido
13 de marzo de 1900 (C. L. núm. 52)i
y apartado quinto de. .1a orden dr_
cuitar de 22 d'e tenero d'e. 1938 (D. O.
número 21), sin perjuiblo de las de..
más relponsiabfidades en .q.ue haya
podido iincuirr.
Lo comunico a V. E. para su co_
no-cimiento y cu mplimiento. Barce_










Circular. Excma.; SaN.: Con (arreglo
ai lo diispuesto en. la orden, circular
de 14 de febrero de. 1937 (D. O. nú
mero 41), he temido la bien dignan«)
causen baja en el Ejétrcito los satri
geaatos de INGENIEROS it,n, Campa
ña, pi-doedentes de. Macla" D. An_
&ás Muñoz Muñoz, D. Alátonio
nández Lantijo y D. Pedro CelesIti..:
n.o Fernández Alaniso, sin perjuicio
de texigilrles 11a tresponsabilildad a que
hayal lugar por falta, de incorpora,
ción.
Lo comunico la V. E. para su co
nocimiento y cumplimi ento.. Piaree




Circular. Excmo. Sr.: Vista la sen
tencia .dictada. por el Tribunal Mili_
tar Permanente del XII
•
Cuerpo de
Ejército, ¡pot la que); 'se ¡condena ad
sargento en campaña del CUERPO
DE TREN, don Augusto García Ca
no, a la pena de seis meses y un
día de Internamiento en un campo
de trabajo, con la accesoria d. la de
posición de empleo, he resueltg cau
se baja en el Ejércitos, hon pérdida
de todos Isfus derechos y Tase a cum
plir la condena a un Batallón Dis_
Lo comunico a V..E: para su co_
nacimiento y cumplimiento. t pee




Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
to que el Auxilian adhninistrativio
del CUERPO AUXILIAR 'SUBAL_
TERNO DEL EJERCITO, D. ,Ger
mán Va,lienc:la López, ause baja frn
el Cuervo ..a que pertenece por en_
contrarse en ignorado parad ro y
serle dle aplicación lo dispuesto en
la orden circular de 13 de marzo de
1900 (C. Ti. núm. 52), etn reLación
con. tu. artículO 285 del Código de
Justicia Militar, tsin perjuicio de la
ex*.gencia. dk .respcinFlabilidad que
lruibiere Incurrido.
Lo comunico a V. E. (para su ca
nocimiento y cumplitmienbo. Baroe_




BAJA EN LA ESCALA DE
MILICIAS
N-úm. 19.836
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento die
MILICIAS IX Miguiel Hidalgo Ga
llardo, cause baja en ha Esgala de
Milicias por ser menor de edad.
Lo comunico a V. E. para su 00_
nacimiento y cumplimiento. Barce§-






Circular. Exorno Sr.: He resuelto
que el capitán de INFANTERIA,
profesional D. José Esedda Sancho,
de la 43 División, pase a destmlpe
ñar el cargo de delegado del Gabi_
nete de Información y Contra de
lista Subsecretaría en el Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
Lo icomunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el cap:tán telle INFANTFRIA.,
profesional, D. Daniel Pérez Manza
no, disponible gubernativo en Va
lencia, par circular :de 14 de ser)tiem_
bre de 1937 (D. O. núm. 222)-, cese
en dicha 'situación y pase destinado
ali Cuartel General) ,del Grupo de
Ejércitos de la zona, Catalana..
Lo comunico a V. E. para su co_
nocám:ento y. cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He r?suelto
que el 'capitán de INFANTERIA, pral.
fesionaI D. Gregorio García Carrael
o°, de (la 95 Brigada Mixta (Ejér
cito de/ Este), pase destinado ta. 'las
Fuerzas Blindadas da la zona Ca
talana, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su ca.





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capi tán asi
milados de -INGENIEROS D. Gabriel
Carrilero Sobrino, del Grupo de
Alumbrado e Iluminación, pase a
prestar out& servicios, en concepto de
agregado, y en las oondiciones que
determina la orden circular de 5 die
junio del año último (D. O. núme
ro 169) y apartado séptimo de la or
den circular núm. 14.617 de 24 de
julio pasado (D. O. núm. 196), a la
Subsecretaría Armamento, verifi_
cando su presentación con urgen_
cia.
Lo ocimunico a V. E. para su co_
noe:fmiendo y cumplimiento. Porce





Circular. Exarna. Sr.: He Unid
a bien disfponer que loe doll capita
nes asimilados de INGENIEROS y el
sargtrito licenciado de dicha Arma
que a continuación se relacionan,
pasen a ocupar los destinos que ee
les señala, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunioo ,a V. E. para su co..
nacimiento y cumplixniento. Pame_




RELACION QUE SE CITA
Capitán asimilado de Ingenieros
D. Luis Alvarez Bailac, de la Com_
pañía de Carreteras núm. 12, al Ba--
talión • de Obras y Fortificación nú
mero 37.
Otro, D. Joaquín: Fernández Mo
naoterio, que presta sus servicios en
la Comandancia de Obras Militares
núm. 1, a la miema de plantilla.
Sargento licenciada, D. ,Julián. Fon
tanet Carbonen, procedente de rrovi_
lizado, al O. O. P. I. núm. 2.
Barcelona, 5 de octubr, diEl 1938.—
A. Cardón.
Núm. 19.842
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal dell Cuerpo Auxiliar
Subalterno del Ejército y militar pro..visional que. a continuación se rela
ciona, ocanenzando con D. Manuel
García, Manzaneque y terminando
con D. Jesús Hidalgo Barriaao, pa
sen a servir los dIstinos que le in
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dican, el,#.otuando su incorporación
con la máxl.ma urgencia.
Lo comunico a V. E. para .0 co_
nocimiento y eumsplimiento. Baree_




RELACION QUE SE CITA
Auxiliares Vidministriativos
Asimilado a !capitán D. Manuel
García Manzaneque, de la Pagadu_
ría Campaña de la Demarcación
de Cataluña, a la Sección de Perso
n.al de esta Subsecretaría.
Otro, D. Indalecio Alvarez García,
de la Sección d,s- Personal de esta
Subsecretaría, a la Comandancia Mi
litar del Puerto, de Barcelona.
Ashnilado a teniente D. Elteban
Alvazz Rodríguez, del Parque base
de Artillería de Albacete, a la 8'2
Brigada Mixta.
Otro, D. Antonio Ruano Pacheco
de ,Padilla, a la Dirección de Los
Servicios Sanitarios del Ejército del
G.:.-ntro (confirmación).
Otro, D. Lorenzo del Río Villarlj,
del Hospital Militar de Barcelona,
a la Sección de Personal de esta Sub
secretaría.
Radiotelegrafistas
Asimilado a teniente D. Custodio
Celma Vidal, al Batallón de. Trans_
misiones del Ejército del Centro
(co-nfirmación).
Otro, D. Ramón López Puga, ídem
fdem. -----
Otro, D. Samuiel Martín Soriano,
ídem ídem.
Motorista de radi oteI egraf ía
AsimHado a teniente D. .J(, Sal_
va (lar Cuesta, ídem ídem.
Aparatista de radiotelegrafía
,Asimilado a teniente D. Raimun_
do Santamaría Pons, ídem ídem.
Maestros herradores-forjadores
Asimilado a tenients- D. Dav'd Ro
jo Carreño, del Batallón de Reta
guardia núm. 2, al Cuadro Eventual
del Ejé-Ircito del Centro.
Povisional D. Jesús Sanz García,
de la 47 Brigada Mixta, al rr,zirnien
to de Caballería núm. 5.
Otro, D. Agapito Moreno González,
de la 27 Brigada Mixta, a la 216 Bri_
gada MIxta.
Otro, D. Mariano Lacl'austra E.
cabosa, de la 81 Brigada Mixta, a la
217 Brigada Mixta.
Otro, D. Antonio Díaz Barranque
ra de la 25 Brigada Mixta, al regi
miento de Caball.ría núm. 3.
Otro, D. Antonio Hernández Cama
cho, de la 148 Brigada Mixta, al
mismo destino que el anter:or.
Otro, D. José NohalYs Bautista,
del regími-nto de Caballería 11111-11e
ro 1, al mismo destino, que el ante
riior.
Otro, D. Juan Vicen,te Jiménez
Martínez, de la 97 Brigada Mirta,
a la 140 Brigada Mixta.
Otro, D. Manuel Herrero Aildreu,
die 1a33 Brigada Mixta, a la 31 Bri
gada Mixta.
Otro, D. Basilio Pérez Blasco, del
Cuadro Eventual. &O Ejército del
Centro, a la 33 Brigada Mixta.
Otro, D. Emilio González García„
del Cuadro Eventual del Ejército delEbro, a la 227 Brigada Mixta.
Otro, D. Jaime Pons Narcisn, de
a ras órdenes del Jefe de Servicios
Vete-rinarios del VIII Cuerpo de Ejér_
cito, a la 175 Brigada Mixta.
Otro, D. Antonio García Soro, de
la Batería de Montaña dl 10'5, a
la 50 Brigada Mixta.
Taquimecanógrafa doña Pilar Mar
tínez -Martínez, al Parque de Arti_
llena 'del Ejército del Centro (con
firmación).
Coneerje D. Juan, Chavarría Cha
fé, a la Intervención Cávifl de Gue_
rra de la Oamandancla Militan- de
Madrid (confirmación).
Otro, D. Jesús Hidalgo Barriuso,
ídem.
Barcelona, 5 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 19.843
C ircuI ar. Exorno. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA, profesional D. Dioni_
sio Serrano Sánchez, del, Cuadro
Evntual del Ejército de Levante,,
pase dehstinado ab Batallón de Reta
guardia núm. 8, poa- llevar veir.tiún
meses de servicios en el fr.ente, te
ner treinta y siete años de edad,
exis4ir vacantes de su empleo y te
nerlo solicitado, debiendo incorpo
rarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
neclmiento y cumplimiento. Barce_





Circular. EXCII14. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
Complemento de INFANTERIA don
Francisco Baró VijdalÇ diell Cuadro
Eventual del Ejército del Centro, pa
se destinado al de igual denomina
ción del Ebro, verificando su incor
poración con toda urgencia.
Lo comunico .a V. E. para si; cm_
nocimifento y cumplimiento. Paree_





Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
de la Inspección General de Sanidad
Militar del Ejército de Tierra, he te_
nido a bien disponer que el teniente
de Complewnto de INFANTERIA
D. Daniel García Sala, con destino
en la 37 Brigada Mixta, que+.1 con
firmado en dicha Unidad prestando
sus servicios como practicante de
Medicina y Cirugía, sin causar baja
en eh Arma y Escala a que perte
nece.
Lo comunico a V. E. pera su co
nocimiento y. cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los di.-2eik;5ete
tenient-s de Compileraento de IN
FANTERIA que Dguiran a continua_
ción, ascendidos a dicho empl.:o por
circular númeno, 19.432, de 23 de sep
tiembre próximo pasado (D. O. mí--
alero 255 ) , queden confirmados en
los Cuadres Eventuales que se in
dican.
Lo comunico a V. E. para su co..
no-cimiento y cum01lrimiento. Barce_




RELACION QUE SE CITA
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante
D. Víctor Marín Gil.
D. Joaquín Cardona Iranzo.
D. Angel Pérez Rodríguez.
Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía
D. Manuel de.. Dios Ros.
D. Manuell Gámez Vargas.
D. Lorenzo Polaina Ortega..
Cuadro Eventual del XXIV Cuerpo
de Ejército
I). Enrique Batllé Soler.
D. Manuel Fané Gabri4.
D. Bartolomé Ferragut Ramis.
D. Doroteo Mas Plana.
D. sPedro Resina González.
D. Graciani Sánchez Boxa.
D. José Isaac Vidal,.
Cuadro Eventual del Ejército de
Extnemadura
D. Bienmenidoi Delgado Lillo.
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro
D. Braulio Gallo Ortega.
D. José Sáez Martínez.
D. Francisco Sáez Real.
Barcelona, 4 de octubrie de 1h38.
A. Cordón.
Núm. 19.847
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el ;sargento de INPANTERIA
del Batallón de Ametralladoras nú
mro 26 D. Ramón Paul Guillén. pa
se destinado al Batallón de Reta
guardia núm. 23, en atención al ser
vicio prestado en loe frentes, haber
sido herido y presentado instancia.
Lo .cornunico 'a V. E. para SU po
nociimiento y cumplimiento. Barce
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Núm. 19.848
Circular. Excmo. Sr.: He resuello
quede sin efetto el destino adjudi
cado por orden circular núm. 16.965
(D. O. núm. 226) al Batallón de Re
taguardia núan. 5, al sargento de
INFANTERIA D. Mariano de Ague
da de la Cruz.
Lo comunico a V. E. piara (su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. ST. : He tenido
a bien idisponer que los doce sarg.en
tos de INGENIEROS comprendidos
en la sigulente relación, que princi
pia con don Juan Clavé Mg-rera y
te,rm•na con don Emilio Valle Blo
ruego-, de ascendidos a dicho em
pleo por orden circular núm. 19.205,
de 21 de septiembre pasado (D. O.
núm. 252), queden- confiirm,ados en
su &calina en el Batallón de Obras
y Fortificación, núm. 38.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
1). Juan Clavé Morera
D. Antonio Dem Bosch
D. .f0Sé Gómez Saura
D. Fran:cisco Gorga Bonrás
D. José Mayoaas Esteban
D. Gaspar Montserrat Saburit
D. José Palau Ramona
D. José Pechs Franchs
D. Vid& Ramón Vidial
D. José Ríu Peáx.
D. José 'Santls Mauri
D. Emilio Valle Borrego
Barcelona, 4 de octubre de 1P38.
A. Cordótn.
Núm. 19.850
Circular. Excüno. iST. : He tenido
a bien disponer que la orden ciatu
lar .;número 14.649, de 3 de agosto
próxImo ,paisado (D, O. núm. 197),
por la que se destina ad: Cuadro
Eventual del Ejército del Este, al
sargento de Complemento de INGE
NIEROS don José GonzáÁlet
quede rectificada en el sentido de
que el destino, es Mi Cuadro Eventual
del Ejército deil Ebro.
Lo comunico a V. E. para 611 co
nocimiento y cumplimiento. Bar ce_





Circular. Excmo. Sor.: He tenido
a bien disponer que lios sargentos
de INGENIEROS, en campaña, pro
cedentes de Mili9ias, D. José Tri_
piana Molifía y D. Fermín Díaz Her
nández, pasen destinados al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro, in_
conporándose con urgencia y uir
tiido efectos adminIstrativos t par_
tir de la revista del m&3 actual.
Lo comunico a V. E. para si co
nocimiento y cummiento B t rce
lona, 4 de octubre de 1938.




Circular. Excma. Sr.: He res uelto
que los sargentos de SANIDAD MI
LITAR don Manuea Izquierdo Gó_
mez y don Teófilo Domínguez Sian
chidrián, ascendidos a dicho empleo
por orden ciírculaz número 17.45, de
primero de ,septiembre último (D. O.
número 230), queden c4onfirmados
la Sección Móvil de Evacuación Ve._
terinaria número 3.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barc-e_





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el! sargento pri_
mero diz_11 Cuerpo de .INVALIDOS MI
LITARES D. Isidoro Huidobro Ber
berana,'con residencia en Alcázlr de
San ,Juan, pase destinado a prestar
servicios en :e,1 C. R. I. M. número 3
Ciudad Real, con arreglo a io dis
puesto en la orden circular número
6.257 de 15 dé ¡abril próximo pasa_
do (D. O. núm. 92), incorporánd,ose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para isu co_
noeimiiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He tc.nádio
a bion dispoccier que los practicantes
mi/lita/es ¡provisionales iclea CUterpo
de SANIDAD MILITAR, que figu
ran en la siguiente relación, pasen
a slrvir los destinos que en ja mis_
ma se señalan, incorporándose con
urgencia'.
Lo comunico a V. E.. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_




RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliares facultativos segundos
D. Nazario Díaz Gómez, de la 36
Brigada Mixta, 'al Cuadro Eventual
del Ejército dell' Centro (confirmai
ojón) (F).
85
D. ,Luis Morro Drupuy, del Eiérei_
to del Centro, al Batallón de Obras
y Fortificación 'núm. 45 (F).
D. 'José García Ribas, dL1 Ejér
cito del Centro, al Batallón. de Obras
y Fortificacikín núm. 63 (F).
D. \Malle' Parla Figueroa, de a las
árdenes del General Comandante del
Grupo de Ejércitos die la zona Centro
Sur, al Batallón de Obras y Forti
ficación número 64 (F)
D. Antonio Nascianie.nto Tejada, de
la Clínica Mifilitar de Benisa, al Hos_
pital Militar ,de Madrid núm. 2 (V).
D. Jorge Gisbert Agulló, lel Hos
pital Militar de Madri'd núm. 4, a
la, Clínica núm. 6, de :la Agruriación
Hospitalaria de Barcelona, para el
Equipo Quirúrgico d(-.1 doctor Medi_
navetia (F).
D. José Larden García, del Ejér
cito( del Ebrio y prestanIdo s.us ser_
vicios en el ,de Levante (Hospital. ba
se del XVI Cuerpo de Ejércitr,), al
Hospital Militar de M rrúme _
ro 6 (lleva veintitrés meses de ser
vicio de frente, tiene cincuenta y
ocho años de ed ad).
Aspirantes ',provisionales de la Sec
ción /Auxiliar Facultativa
D. Martín Moján Maján, d AL Ser
vicio, del Anna de Aviación, al Cuia_
dro Eventual del Ejéricito del Es_
te (F).
D. Manuel Burch Barraque, de la
Compañía Divisionaria de Tren Au_
tomóvl de la 30 .División, a lia Com
pañía de Tren Automóvil !del X eller_
po de Ejército( (confinmación) (F).
D. 'Juan José Gorriz Soria, de (a
las órdenes del General Cloana dante
del Grupo die Ejércitos de 13 zona
Centro_Sur, aD Ouadro Eventual del
Ejército de Levante (F).
D. Amalio Monforte Saniroque, del
Batallón de Zapadores Minadores nú
mero 3, al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante (F).
D. 'Vicente Andreu Mbret, de la
18 División, al Cuadro Evenúsal del
Ejército id efll Centro (confirma>.
ción) (F).
D. Lauro Diezma Gómez, d:: a las
4rdenes .del General Oomandant..-1 del
Grupo de Ejércitos de la zona Oen
tro-Sur, al Cuadro Eventual del
Ejército ,del Centro (F).
D. Firancisco Salís Serrano, de
igual situación que el anterior, al
XIV Cuerpo de Ejército (F).
D. Pascual Pifiera Vázquez, de a
las órdenes del General Comanklante
Grupo de Ejércitios de la zona
Centro_Sur, al Batallón de Obrars y
Fortificación número 43 (F).
D. .EuTogálo Merino Quilco, de a las
<Yr-dones 'del jefe de la segunda De
marcación, Sanitaria, al segundr) Ba
tallón Local de Transporte Automó
vil.
1). Juan Ballester de la Vegl,
primer Batallón de Transplorte P uto_
móvil al noveno Batallón de Trans
porte Automóvil (eonfiamación).
Barcelona, 1 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
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Núm. 19.855
Circular. Excma. Sr.: He tenido
a bien disponer que los practican_
t-eis provisionales de farmacia mili
tar, que figuran en la siguiente re...lación, pasen a servir losdestinoqueen la trimbma se asigna a rada
uno, incontorándose con urgencia.




RELACION QUE SE CITA
D. Francisco Graells Bonet, del
Hospital de campaña del XII Cuer
po de Ejército, al Parque de Farma
cia Militar de Barcelona (lleva tre
ce meses de serviok• en el frente).
D. Juan Miró Ferrandlo, de . las
órdenes del jefe de Servicios Farma
céuticos del Ejército del Este, a la
Agrupación de Hicepitales Militares
de Gerona (lleva doce meses de ser
vicio en el frente).
D. Pedro Plana Malné, del Pospi_
tal de Evacuación del Ejército del
Este, al Parque de Farrawia Militar
de Barcelona (lleva once meses de
seri-vicio on el frente).
D. Herminio Pérez Garafia, de la
Farmacia del Hospital Militar e.
Barcelona, al Parque de Farmacia
Milnar de Barcelona (F).
D. Antonio Hernández Bouzas, de
la Farmacia barme del Hospital Mti
ritar base de la Agrupación QuIrúr_
eica, de Barcelona, a la Farmacia de
la Coma-n{tancia Militar de Valencia,
en la que actualmente presta sus ser.
11 Enrique Blavia Maasó, (le a las
órdenes de" jefe de Servidos Farrna_
céuticPs del Ejército del Este, a la
Farmacia 4e la Ae-rupación ISUdica
de Hospitales Militares de Barcelonh
(lleva trece meses de servicios en el
frente).
Barcell.on'a, 26 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 19.856
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo
duplicidad de destino en la relación
que sigue a la circular núm. 15.962,
de 15 de agosto pasado (D. O. nú
O 214), por lo que respecta al
Bollado médico D. José Ruiz García,
he resuelto quede sin efecto el que
le es adjudicado al Cuadro Eventual
ala Ejército de Levante, coma pro
cedente del II Centro de Instrucción
y Reserva de SANIDAD MILITAR,
siendo válido el que st-?, le asigna al
mismo Cuadro, 001110 procedente del
I Centro de Instrucción y Reserva
del mismo Culetrpo.
Lo eomuníco a V. E. para su co
nocimiento y cumplimieruto. Paree




D. O. NUM. 260
Núm. 19.857
Circular. Excmo. Sr.: He resuello
que el soldado de SANIDAD MILI
TAR, licenciado en Farmacia, donFernando Nlistarles Otero, perteneciente al rrimer Centro de Instruc
ción. y Reserva de Sanidad Militar,
pase destinado a las órdenes del col_
Tonel Comandante del Ejército de0Centro, Para Prestair sus servicios en
calidad de farmacéutico, causando
alta en dicha Ejército y baja en elCentro de procedencia, )a partir dela revista de Comisario del próximo
mes de octubr€. e incorporándose con
urgencia.
Lo cernunioo a V. E. para su co
nocimiento y cungipliimiento. Barce_





Circular. EXCIMO. Sr.: He resuelto
que los sroldados de SANIDAD MI
LITAR, que figuran en la siguiente
relación, pertenecientEs al III Cein_
tro de Instrucción y Reserva de dicho
Cuerpo, pasen destinadas al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro. pa
ra 'prestar sus servicios en ealidad
de soldados médicos, por 6er licen_
dados len Mediciba y Cirugía, cau
sando alta en la Unidad que les sea
asignada y baja en el. Centro de pro._
cedencia, a partir del ¶ha revista die
Comisario del próxilmio mies de octu
bre.
Lo comunico a V. E. plana su co
nocimiento y cumngelmiento. Barce
lona, 30 de steptliembre de 19351.
'P. D..
A. Conn&xf
RELACION QUE SE CITA
11. Luis Pastor Meiuto.
D. Luis Manía Planas Bartra.
D. Ricardo Santas Ramns.
D. Esteban Ourco Oostafreda.
D. Francisco Serra Gorch.
Barcelona, 20 'ele septiembre de
938.—A. Cordón.
Núm. 19.859
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que •los soldados médicos que figu_
rail en la siguiente relación, de a
las órdenes dell jefe die la tercera De_
marcación Sanitaria, pasen servir
los destinas que en la misma &e in
dican, causando ialtia en La v.rnidad
que Ies sea astignsad'a y baja en el
III /Centro de Instrucción y Reser_
va de Sanidad Militar, al que admi
nistrativamente pertent-cien, a par_
tir de la revista de Oocmisarito dell
próximo mes de octubre e incotrpo_
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para ni co
nocimiento y cumplimiento. Barce_




RELACIÓN QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro
D. Juan Casanova Guinjoian.
D. Liberato Roig Catalá.
D. José Daménech
D. Jesús Antonio Oajail.
D. Juan Bautista Roset Gol'.
D. Vicente Fernandis 131at.
D Francisco Torrente Esoolá.
DI J013é Rull Huc.
D. José Orri Genio.
D. Wifredo Nolla Grau.
D. Juan Figueras Arad.
A las órdenes del jefe superior de la
,Defensa Contra Aeronaves
D. Eduardo AltüliAluirre Luna.
D. Santiago Ibarz Grao.
Barcelona, 30 die serliembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 19.860
Circular. Excma. Sr. : He resuello
que el saldado de SANIDAD. MILI
TAR don Ramón Gasch Nohet,
cencilado en Fannaciá, que se halla
a Gas órdenes del Director de lois
Servicios Sanitarios del Ejército del
Este, pase destinada al Hesipital de
Campaña dFXVIII Cuenpo de Ejér_
cito, para prestar les suyos en c&ti,
dad de larmia,céutico, efectuiando su
incorporación con .nrgenoia.
Lo comunico a V. E. para su- co_
nacimiento y cumollimiento. Barce





Circular. Excmo.. Sr.: He resuelto
quelde sin -efecto el destino in Ejér_
cito de Levante que como soldado
médico fué adjudicado por orden cir_
eular núra 14.136, de 25 de julio úl
timo (D. O. núm. 191), a D. Eduar
do Andreu Rovira, por estar el inte
resado en posesión..del empleo de te_
nienrte médico provisional del Cuer_
po de SANIDAD MILITAR, que le
fué concedido por orden circular nú_
mero 6.544, de 11 dl?; abril último
(D. O. núm. 94), quien queda con
firmado en -su actual destino del
Ejército del Este.
Lo comunico a Vi. E. para su co
nocimiento y curatplimiento. Barce





Circular. ¡Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el soldado vete.;
rinario D. Julio Dávila Alonso, que
tiene su destino tn el Cuadro Even
tual del Ejército del Centro, pase
ckstinado a la 21 Brigada Mixta,
T
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causando alta y baja en la revista
de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y Cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr . : He tenido
a bien disponer que el capitán tdie
INGENIEROS, procedente de Mili
cias, D. Antonio Rodríguez Perea, de
la 58 Brigada Mixta, pase a la situa_




efectos administrativos a, partir de la
revista del Mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiiento. Bare.e_





Circular. Ewcmo . Sr. : Oonfonne
lo dispuesto en el ,artilculo primero
de 'ha orden circular núm. 7.037,. de
fecha 25 de abril úilttimO (D. O. ni_
mero 101), he tenido :i, nitp dispn
oujesol capitán médico. provt
D. Pedro Cortas Verdú 'qUe presta
s Servicios en. la e23 Brigada Mix
ta, autide: en 1.atilaci6n de (1is:1x)-
nible gubernativo, con reisidencia
c.11 Valencia, surtiendo efectos admi
nistrativo Si esta disposiciÓIT, a partir
de la rf_lvitlia de Comisario del pre_
sentte Mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
ARTILLERIA don José Saura Lahoz,
del C. R. E. A. núm. 1, piase a la si
tuacióni de diSponilyle glubeirnatirvo
en esta plaza., como .conyren.dido en
la regla primera de la circular ntú_
mero 7.037, de 25 de abril último
(D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para :u coL.-
nocimientor y cumpliirnienito. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Conforme
a lo dispuesto en el articulo primero
de la orden circular número 7.037,
de fecha 25 de abril último (D. O.
núm. 101), he tenido a bien dlepo
ner • que el teniente mécli'co provi
sional D. Pranc:oco Fontbona Váz_
quez, oon destino a las órdenes diel
Jefe del Ejército del Esites, quid
en la situación de disponible gu_
bernativo con residencia en asta
za, surtiendo. efectos ,admitnistrativos
esta disco&Jción a partir de la re
vista de Comisario ded poente mes.
Lo comunico a V. E. lara su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
lo que el sulbialterno pericia (Maes
tra armero), de1 CUERPO AUXI
LIAR SUBALTERNO DEL EJE,R_
OTTO, usiffnilado a teniente, D. Fran
cisco Mayor Massot, ooi destilno tn
el Parque de ArtilliElrla del Eiército
del Ebro, pase a la situacáón de dits-.
ponible lubQrniativo con residencia
en la Comandancia Millar d4. Gata
luña, por Serle de aplicación la dits_
puesto en la orden circular número
7.037, de 25 de abril último (D. O.
núm. 101), surtiendo esta d.:sposi
ción tJectos .administrattivos a par_
tir de la revista de pr-iraero de sep_
VJernibre próximo pasado.
Lo comunico a. V. E. para su co
nocimiento y curntplimienlo. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a hilen ditsrone-r que. el sargento de
INFANTERIA, en Clan-maría, proce
dente de Milicias D. Antonio Sán
chez García, &á la 48 Brigada, Mix_
ta, pasie a la &Anadón de dispo
nible gubernativo con residene3(a
Valencia, surtilendo efectos adrninisi
triativos a partir de, la revista defl
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumipliim:Wnto. Paree_






Circula Excmo. Ir.: Dispuesto
por ordlen circular número 18.890, de
19 del actual (D. O. núm. 247), cau
sen baja ç sus Cuerpos de origen
loa jefes y ofirciales que por dicha
dimaposición pasan a. flormar parte del
Cuenpo de Intenidencia ide Aviación,
he Tilsuelto que lois capitanes de IN
TENDENOIA, profesionalesi, don Luils
Moreno Lara y idon Victor WehrIlie
Lbri, comlprendi.dos en lo misma cau
sen baja en cl Cuerpo a cruz pertene_
cen, por fin del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su eo
nocirnnto y cumplimie.nto. Barre





Circular. ' ExIcano. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán 'de
SANIDAD MILITAR don Enrique
Roldnigiva Pérez, cauce baja en la
Escala de Milicias, por haber sido
nombrado capitán médico provis.b,_
nal, par orden circular núm. 14.039
(D. O. núm. 189), continuando des
tinado a las órdenes del Incipeetor
de los Centros de Reserva de Sanidad
Militar.
Lo (comunico a V. E. .para sa co_
n,ocianiento y cumplimie.n.to. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
qu(e el leagento Pie CABALLERIA
don Antonio Surier Muset, con dils_
tino en la 145 Brigada Mixta, cau
se baja por fin d61 corriente mes en
el Arma de procedencia, por haber
sido ¡aprobado para alumno piloto,
pasando ¡destinado al Arma de Avia_
eión.
La comunico a V. E. para. sil bo
nacimiento y cuanpliániento. Barcel_






Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien, disponer que los dieciocho
oficiales y sangentcts procedentes de
MILICIAS que figuran en la si
guiente reillación, que empieza. COIT
D. Luis Pereira; Moza y termina con
D. Maximino Mierin Manwanero, cau_
oen bajo en. el Ejército activo por
haber sido cleclatiaklols iflrúti1Cs CO..
11113, edniseenencia de heridas s'u
fridas ein campaña, iseg-ún s comt.
prueba por los centificadlos rursadios
por las autoridades militan que se
indican, debiendo presentar en la
Subpagadurfa d Ea See-imdaria del
Ejército de Tierra la eorrespondien_
te documentación para que puedan
justhficar su derecho a pencibiT lap
pensión li-xrovision4l que puPda co
rresponderles, y remitir a esta Sub
eaecretaria, la papeleta a que hace ro
ferencia. la orden circular IniSm. e.257,
de 15 de abril úlltiano (D. O. mimo_
88 .
ro 92), sobre d*¿.istino de los inútiles
en campaña.
Lo comunico a V. E. para su co_nocimilento y cumplimiento. Barce_




RELACIÓN QUE SE CITA
Comandancia Militar de Madrid
Clapitán D. Luis Pereira Mora.
Otro, D. Rafael Ruiz Gómez.
Teniente de Infantería en Campa_
ña D. Humberto Tavasti Romera.
Teniente D. Vicente ViLals Casa
nova.
Sargwnto de Infantería en Campa
ría D. Avelino Oornudella Are,:t.te.
Otro, D. Narciso ACvarez Herranz.
Sargento D. Antoilln Pérez Aizenjo.
Comandancia Militar de Cataluña
Sargento D. Rosendo Bonavira Pe
wuerroles.
Comandancia Militar de Jaén
Sargento D. Juan Peña Bul-naño.
Comandancia Militar de Almería
Sargento de Infantería en Campa
ña D. Antc•nilo Pico C-elalla.s.
Comandancia Militar de Alicante
Sargento de Infantería en Camy a_
ña D. Miguel Prados Torrijos.
Comandancia Militar de Murcia
Sargento D. Francisco Hernández
Franco.
Comandante del Ejército del Centro
Sargento D. Ignacio Burgos Hijón.
Tribunal Médico Militar de Valencia
Sargento D. José 11tengua1 Domé_
nech.
Tribunal Médico Militar de Almería
Sargento D. Francco Oampos Ra_
tpro.
Comandancia 'Militar de Vatencia
Teniente D. Ruiz Jiménez.
Tribunal Médico Militar de Castellón
Sargento de Infantería n Campa
ña D. José Beltrán Javani.
Tribunal Médico 'Militar de Tarra
gona
Sargento D. Maximino Merín Man
zanero.
Barcelona, 23 de septiembre de
19.38. — A. Cordón.
Núm.. 19.873
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la °Men cir_
cufiar núm. 17.76.3, de 5 d'el actual
.(D. O. núm. 233), .se entienda rejc_
ttificada por "lo que respecta étl te
tiente, 'procedente de MILICIAS, don
Rodrigo Vivero Pnewcioso, en el sen
tido de que su enferrnedaA es a con
seculnicia die la campaña, debienido
prej5entar en la Subpagaduiría de le
Secundaría 'del Ejército de Tierra,
ia .corrfepoindiente docuanentacilly
para gut; pueda ju.ertificai su dere.,
cho a porcibir la pensión provisicm al,
que puelda Iconresponderr.te y remitir,
y
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a esta Subsecrettaría la papeleta ai
quel hye redepencia 1a oa-d'en circu_,lar número 6.257, 'd1 15 'de abri-, úl-,
timo (D. O. núm. 92), ¡so1:4re destino,
de los inútiles en campaña.
Lo camilnico a. V. E. para ',su co
nocimiento y tcumrplimigento. Barce





Circulo-. Excmo. Sr.: ,Visto el cien:
tificado facultativo 'expedido po -
TribumaD Médico Militar ide Madrid,
del reconacirnien,to practicado al te_
niente de CABALLERIA, de hl Es„
cala de Complemento, don Pascual
Cebrián Martínez, con destino en el.
Cuadro Eventuall (lel Ejército delll
°entro, por el que se comprueba quel
€41 referido oficial se e.ncuentra in.,
útil para el lervicio, he resuelto que,
€111 intercoaido cause baja en el Ejér
cito, pasando a la 'situación mitah
que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para '1.11
nacimiento y cumplimiento. Barce,





Circular. Exicrao. Sr.: lEin vista del,
certifice4do detUreconoc:imrisento faena..
tativo practicado mili brigada de Oom_,
plemento de INGENIEROS d'on
gel Gómez Dedionido, con de.stino
el Cuadro Eventual) del Ejército de
Levau,inor el que se comprueba
que ha sido «dieclarado inútil totall
para el servicio -militar, he tenido
a biten disrancr Klause baja en bel
Ejército, disponiendo (al propio tiémi
po quescle, isin !efecto su • ascenso 1. te
nitente de •la misma Escala y .Arma,,
concedido por ordln ciricular mime_
ro 8.642, de 17 de mayo último
(D. O. rrti.ral. 121).
Do comunico ,a V. E. Ipara su COI
ncicimiento y 'cumplimiento. Rarce_





Circular. Excmo. Sr. : Visto cer_
tificado ifacultativo expedido por eil
Tribunal Médico Militar de Barce
lona, del reconocimiento practicado
3.1 suboficial de Complemento del Ar_
ma de: PABALLERIA dion Ramón
Tarra;g,o Jambrú, por eil que se com
prueba que el referido Isuboficial te
encuentra inútil para el sewvicio, he
resuelto que €11 interesado cause baja
en ellEjéreito, pasando a da aituación
miktaT que le cioa-responda'.
La ,comunito a V. E. para ou co
nocimiento ly. cumplimiento. Earce_





Circular. Momo. Sr. Viisto el cefr,
tificado facultativo exp&dido por dt
Tribunall tMédicioMiIitaz Permanen,
te de Ailbacete, en 15 del a•ctual, poi
el que se Compruella que el ¡sargento
de Cantlerniento ke ARTILLERIA4
don Esteban. Garzón Araganá4, del
C. O. P. A. número, 1, se encuentra
inútil total para lel servido, por pa
decir enfermedad Incluída en el vit,
gente Cuadro de Inutilida.des, he. re.,
suelta que cal inteneisaldo ause baja,
por fin del ipreislente mes en PI Arma,
a que Iperten,ece.
Lo .comuni,co a V. E. para su ea,
nacimiento y cumplimiento. Paree,






Circular. Excmo. Sr.: He resma
to que el subofiaial de INFANTE..
RIA, D. Angel Vicente Sanz, quede
movilizado en su empleo Con arreglo
a la orden circular de 2 de julio de
1937 (D. O. -núm.. 160), pba- r-1 tiem
po rque dure la actual caMpaña, que_
dando destinado ten la Comisión Re
guladora de Carreteras del Ejército
deli Ebro, surtiendo efectios adminis_
trativos esta ..disposiclióff1 en el mes
de la fech-a.
Lo comunico ,a V. E. paria su co
nocimiento y zumplimiento. P arce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disiponer que el suboficial re..
tirado de OABALLERIA .don Vivto
riano Calduch Droguen, quede movf
tizado por el tiempo de duración de
la ,campaña, continuando destinado
en la Intervención Civil de tia Pa
gaduría de la Demarcación de Cata
luña.
Lo comunico a V. E. piara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_




ORDEN DE SAN HE'RMENEGILDO
Núm. 19.880
Circul-ar. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder al teniente coronel de IN
FANTERIA D. José Pérez Martínez,
la pensión de Cruz de la disuelta
Orden de San Heranenegildo, con la
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antigüedad de 3 d, julio de 1936, fe
cha en que cumplió los plazos re_
glamentarios, pensión que empezará
a percibir a partir de prian9ro de
agosto siguiente.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimienta y cumplimiento. Bbrce_






Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a Nen disponer que el sargento de
MILICIAS, de la 132 Brgada Mixta,
don Alfonso Gabaldón García, pase
a la situación db, tproidegado, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo
noveno del decreto de 7 de septiem_
bme de 1935 (D. O. núm. 207, nrIginta
696, columna seg,unda).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: De confoír
anidad con la propuesta formulada
a favor del capitán de INFANTE
RIA, de Milicias, D. José Radal Lle
do, he resuelto concederle ei1 erapko
de mayor de su Escalla, como' pre
mio a su disitingulki comportaanlens_
ha durante la actual campaña, es_
pecialtmente en las operaciones des_
arrolladas para el paso &ID río Ebro,
asignándole en su nueva cattiToría
La antigüedad de 22 de abril último,
en &monja con lo dispuesto en la
darme, octava transitoria de las dic
tadas por orden circulliair núm. 7.002,
de 24 d.9. abril citado (D. O. número
101), quedando cancelados con esta
pecompentsa todos los méritos con
traídos por el interesadlo hasta el fin
de agosto ;próximo. piasado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimie,nto y (cumplimiento.. Barce





Circular.. Execmiog. Sr.: DI confort_
nyidad can la propuesta formulada a
favor del capitán de ARTILLERIA
de •Milicies D. RoTnán Busque•:3 Ge_
labert, he. resuelto concederle el emp.
pico de mayor de siu Escala, como
premio a su -distinguido comporta
mienliQ en divereJae olpieriaciones die
guerra durante. 1a actual campuñ.a,
asignándole en su nue-va categoría
Da antigüedad de 22 de abril última,
según dispone la norma octava tran
sitoria de las dictadas' por orden cir
cular núm. 7.002, de 24 del mismo
ine,s (D. O. núm. 101), quedando can_
ceilladcs con esta recompettga t(d101
los méritos contraídos por el intere_
sado hasta el 22 de abrid primoram-ob.
te mencionado.
Lo comunico a V. E. para tu' do
nacimiento y curnplianiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visita la pro
puesta formulada a favor del capi
tán en Camparía del Cuerpo de Tren,
D. Belaranino Alca Bardales, he pe.-
suelto concederle la <Medalla del
Valor», con lla pensión anual de ,750
pesetas durante cinco años, a per_
ciliar desde el prianero de noviembre
próxiano, como ireicornipensa a u dis
tinguida actuación desIde eJ. princi
pio de la attual camparía hasta el
22 de abril último y llenar las con_
dicIonee determánadas en las nom
inas séptima y octava de la orden
ciircular núm. 7.002, de 24 de abril
citado (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para SU co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Vista,
propueota lommuiliadia a • favor del te_
niente de INTENDENCIA, en cam_
paña, D. Frandsco Portas Mo....c...sana,
he resuelto doncederie la Medalla. del
Deber, 'como .recompensa a su distin_
guilda comportamiento. .en, diversas
operaciofnies de guerra ,durante la ,ac
tual campaña y llenar las condicio
nes determinadas en la norma sexta
d.lia orden circular núm. 7.002, de
24 icle último (D. O. núm. 101).
La comunica a V. E. paila su co.
nocimiernit• y cuminítilmie-nifo. Paree_





Circular. Excmo. Sr.: De confiar_
mudad con ta propuesta formulada
a favor del teniente Iclie INFANTFRIA
de Milliciais D. José Gómez Gonzá_
Fez, he resuelto concedenlie el empleo
de capitán de su Escalla, como re
compensa a su distinguidia *actuación
en la operaciones destarrallad'as para
el paso dell río Ebro, asignándole ri
su nueva categoría la antiguedad de
primero de agosto última, en armo
nía con lo clispu9stc• en la rorma
11 de las 'aprobadas poir orden cir
cular núm. 7.002, de 24 de 4bri1. úllL
tima (D. O. núm. 101), quedando
canoelados con esta recon(pentsa
dos los méritos contraídk,ts, por ud in._
teresado hasta fin di; agosto rnencio
nudo.
La domunice a V. E. para su co
nocimiento y cumpl iniient4). Ba re._





Circular. Excmo. Sr.: De confor_
mádad con Das protpuestas elevadas a
favor del ~nal del Edército que
figura en la siguientte relación, que
empieza con el sarg,ento D. Jose AL
dabe y termina con D. Francisco
Callús Falgaró, piertenecientes a las
Unidades que en la misma e. ex_
presan, este Ministerio ha resuelto
concederles la Medalla del Deber cop
mo recompensa a su distinguida ac
tuación durante la actual campaña
y llenar Fas conidiciones deterr_inia
das en la norma sexta de la eliden
circular nbm. 7.002, de 24 dty, abril
último (D. O. núm. 101).
La comunico a V. E. para su co..
niocimiento y cumplimiento. Barce_




RELACION QUE SE CITA
De las Fuerzas de la D. C. A. (Bri_
gadas de Maniobra)
Sargento D. José Alldabe.
Cabo José María Serrano Zapata.
Otro, Maximino Gómez Pérez,
Otro, José Toctné Cernián.
Otoo, José Monzó Espin6s.
Otro, José Rambs Ago s
Otro, Bernardo Valdés Espinc Ea .
Otro, Peodtro Nieto Díaz.
Otro, Leandra Domínzuiez Romero.
Otro, Francisco Tirado Gallardo.
Artillero Antonio Hernán-11-1oz Lizán.
Otro, FranciSICO Calhís Faltzaró..
Brcelona, 30 de septiembre'de 1938
A. Cordón.
Núm. 19.888
Circular. 'Excmo. Sr.: He resuello
confirmar en loe K-Impleas de sa igen
to, al personal del Ejército pertene
ciente a las Armas y Unidades que
se expresan en, la siguiente relación,
que empieza 00111 D. Ramón de Juan
Solé y. termina con D. Miguel Cli
mens Pena, emplleos que han sido
otorgados por los Jefes de Ejércitos
respectivos en las condiciones deter_
minadas en la norma 11 de las apro,..
hadas par orden icárcular núm. 7.002.
de 24 de abril último (D. O. número
101), y en el que disfrutarán las
antigüedaides que e cada uno se. le
señala, quedanldo cancelados con es._
ta recornpensa cuantos méritos ha
yan contraldo loe interesada:4 hasta,
90
las kchas de las citadas antigiieda_des de confirmación,
La comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelonts, 30 de septiembre de 1933.
P.
AL. CORDÓNseñor. .
RELACION QUE SE CITA
E J ERCITO DEL EBRO
Confirmación en el empleo de sar_
gento
Dt:, la Dirección de los Servicios deRetaguardia y Transport es
Cabo D. Ramón de Juan Solé, conantigüedad de 1 de mayo últianaOtro, D. Jesús Eresno Raposo, íd.Otlio, D. José Escusell Calvo, ídem.Otro, D. José Chavarri Plana. íd.Otro, D. Segundo Tono Seas, khan.Otro, D. Vicente Locos Andía, ¡d.Otro, D. José Bertrán Molla, íd.
Del batallón de Sanidad del X Cuer_
po de Ejército
Cabo D. Emilio Pagés Abril, con!a antigüedad dc: 1 de mayo último.
De la 93 Brigada Mixta
Cabo D. Pedro Figueras Brull, conla antigütdad de 16 de septiembreactual.
Otro, D. Antonio Nieves Muñoz.
con La misma.
EJERCITO DEL CENTRO
Del Batallón de Retaguardia, núm. 8
Cabo D. Miguel Climent Peña, conla antigüedad de 1 de julio 1.111:mo.
Barcelona, 30 de sep.tiembre, de 1938
A. Cordón.
Núm. 19.889
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con lo propuesto por el jele
del Ejército del Este, he resuelto con
ceder ed empleo surperioir inmediato
al personal del Ejército que figura
en la siguiente aelación que 5mpiieza
con D. - Rafael Montoya Córtolfs ytermina con D. Leandro de la Cruz
Cabrera, como re_bcompnsa a su dis
tinguida actuación en diversas ope
raciones de guerra durante la Ectual
campaña, asignándoles en su nueva
categoría, la antigüedad de 22 de
abril último, en armonía con lo que
preceptúla la noma octava transi
tarla de las dictadas por orden ci.r_
cular núm. 7.002, de 24 de abril ci_
tado (D. O. núm. 101), quedan can
celados ccn ,esta recocmpensa toldos
los méritos contraídos por los inte
cesados hasta la iddicada fecha de
22 de abril.
Estos ascensos se conceden sobre
ol empleo efectivo que ostentaran
los beneficiados en primero de abril
del corriente año fy serán nulos y slki
ningún valor k€ que hubieran sido
propuestos con -4111pleso superior al
que tenían •en dicha fecha, debiendo
autoridddes militares correspon
dientes o los jefes del person':.:1. as
cendido por esta disposición dar,
cuenta •i:nm-ediata a testa Subeeereta
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ría del error padeciido para la de...bicis rectificación y otorgamientodel empleo que en justicia les ecrres
ponda.
A los fallecidos o desaparecidos enacción• de guerra, se les señatará la
antigüedad de la fecha de su falle
cimiento o desaparlción.
Lo comuntoo a V. E'. para su eanocimie.nto y cumulimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
INGENIEROS
De la 19 Brigada Mixta
Afgcenza a teniente

















teniente en Calmpai'la dé
Milicias








a teniente de Milicias
D. Luis López Manzana_
Otro, D. Manuel Hervás Duaite.
Otro, D. Pedro Aguar Gómez.
De la 68 Brigada Mixta
Ascems6 a teniente en Calmpaila dp
Milicias
Sargento D. Simón Bernardas Do_
minguez.
Otro, D. Máximo Laguna Beltrán.
Otro, D. Antonio García Gonzalo,.
Otro, D. Roque Madero Rodrigo.
Otro, D. Ricardo Domínguez Gar
cía.
Ascenso a teniente de Milicias
Sargento D. Alfonso Sanz Jorge.
Otro, D. Pablo Orespo Huertas.
Otro, D. Angel Maganto Torres.
°tiró, D. .Enrique °sacar Andrés.
Otro, D. José Montero Rodrilo.
ARTILLERIA
Sargento D. José Barros Monteiza
INTENDENCIA
Ascenso a teniente en Campaña de




De la 72 Brigada Mixta
Iscenlo a itenienite, de Milicias
Sargento D. Marcelino Pastor Ca
rraiECO.
De la 178 Brigada Mixta
Sargento D. Eusebio Lalaguna Fa_
fiarlas.
Otro, D. •oaqufn Asim Marcial.
CUERPO DE TREN
Del Batallón Mixto de Motoristas
y Ciclistas
Ascenso a teniente en Carlipatia
Sargento D. Félix Monzón
Otro, D. José María Rodriguez
Barrio.
De la Compañía Divisionaría de la
43 División
Ascenso a sargento
Cabo D. Angel Pérez Funes.
Otro, D. Antonio Gallego Rodrí_
guez.
Otro, D. Nicolás Gómez del Pozo.
Otro, D. Felipe Blasco Fernández.
Ascenso a teniente Equiparado
Sargento D. Leaddro d'e .a Cruz
Cabrera.
Barcelona, 30 die septiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 19.890
Circular. Excmo. Sr.: Este Minisi_
terio ha resuelto que la relación, in
serta a continución de la arden cir
cular m'un. 8.254, de 14 de mayo úl
timo (D. O. núm.. 116), se conside
re modificada en el sentido de que
ell sargento D. Manuel Illán Fspa_
das, de la 141 Brigada Mixta, per_
tenece al Arma de Ingenieros (Za
padores) y no a Infantería como en
dicha circular figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumipilimiento. Barce





• Circular. Excmo. Sr. De conformi
dad .con lo :pa-otpuesto par el Jefe del
Ejército del Ebro, he resuelto confir
mar en los emplieios de ciabas y sar
gentos, otorgados par dicha autori
dad en uso de las atribuciones quve
le confiere la norma once de las
aprobadas plocr orden circular rúmle_
ro 7.002, de 24 de abril último (D. O.
núm. 101), y en las condiciones que
en lia misma se sit-»fiaban, al perso
nal que figura en la siguiente, rela
ción, que principia con dion Nicolás
Díaz Punzano y termina con don Ja
sé Rubio Royo, por su brillante ,ac
tuación durante la batalla del' Ebro
y méritos contraídos en los coMba
tes de la misma, señalánkliolies en su
nueva categoría la lantigüedad
primero del actual y quedando can..
celadas hasta dicha fecha todys los
merecimientos de los interesa.dos.
A los fallecidos o desaparecidos len
acción de, guerra, se les 'asignará la
de la fecha .de su fallecimiento o
desaparición.
Lo comunico a V, E. para P11 0).
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áocimiento y cuimtlianiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
INFANTEEIA
Confirmación en el empleo de
sargento






















































































































XV Cuerpo :cile Ejército.—Unidades
afectas 11 mismo
Cabos
D. Eugenio Valribefras Carreras.
D. Clemente Herrea-o Pérez.
D. Esteban Encabo Aicar.
D. Julio Suay Albelda.
D. José Rivas Benítez.













































José Lozano San Agustín.

































Juan Francisco POderoso Vazquez.












D. Manuel Cano Raya.
60 Brigada (Mixta
Cabos
D. Teodoro Cuesta Villarejo.
D. Julián Prieto Domínguez.
D. Juan Pinto Oltra.
D. Alejandro Esteban Bravo.
D. Amador Peña Blanco.
D. .Domingo Vives Sebastián
D. José Ramón Funoll.
D. Juan Cabeza B'argallo.
D. David Díaz González.
D. Eustaquio Pizarro Fernández.
D. Joaquín Muñoz Soncedia.
D. José Reig Amat.
D. Claro Ohacón Menéndez.
D. Antonio Salazar Lópte.
D. Adolfo García Romo.
D. Juan Fernández Gil.
D. Joaquín Berjillos Arasa.
D. José Casols Belleza.
D. Cándido Carbón de la Paz.
D. Juan Barceló Linares.
D. Jo&é García Pan.
D. Ramón Laínez García.
D. Gregorio Magro Casado.
D. Ignacio Cortes Pe.
D. José de las Heras Salvan 'F.
D. Eduardo González Benavente.
D. Julián Martínez Arias.
D. Juan Andreu Hernánd'ez.
D. Enrique Fraile Ribagorda.
D. Gabriel Fernández Romeral.
D. Severino Hernández Vega.
D. Mariano Gómez Urrea.
D. Rufina Lavera Balandín.
D. Antonio González López.
D. Esteban Redondo Herranz.





































































Frane Sic° Ch gnizo Ln

































D. Ernesto Moreno Ezama.
D. Benito Fornes.
D. José Tornero.
D. Jerónimo Tello Sierra.
D. Joaquín Coma Fa.
D. Francisco Villa,pando Muñoz
D. Pablo Ríos Vidal.
D. Pedro Rodrigo Garrido.
D. José Cabrera, González.
D. Joaquín Cobo Clatalá.
D. Francisco Clavijo Sanz.
D. Ceferino Palacios Valentín.
15 Brigada Mixta
Cabios
D. Antonio Sánchez Valiera.
D. Francisco Martínez Morón.,
D. Rafael Martínez Gil.
D. Antoniti Sánchez Gómez.
D. Melchor Pajón.
D. Martín López Ruiz.
D. Manuel Peris Ferrer.
D. Julián Andrés Sotillo.
D. José 13a1sell Plasencia.
D. Fulgencio Díez Esteban.
D. Antonio Escriba Gil.
D. Agustín' Diana Martín.
D. Rafael Soriano Zabala.
D. Venancio Acosta Mariscal.
D. Tomás Maguire_
D. Juan Francisco Jiménez.
D. J'osé Balbana Balaguer.
D. .José Dtaz Artacho.
I). Carlos' Garbo Ferreiro.
D. Blas Heredia Vera.
D. Diego Gallego Delgado.
D. Vicente Campo6 Martínez.
D. Pedro Gázquez Martínez.
D. Amadeo Vázquez Fernánds:-7.
42 iDivisión.-59 Brigada Mixta
Oabos
D. José Fertich Valls
D. Antonio Molina Jimeno.
D. Antonio Fernández Martínez.
D. Antonio Escoba Nieto.
D. Juan Sánchez Arébalo.
D. Bartolomé Ambrosio Rosas.
D. Migue) Delarchica Moirale3.
D. riabina 4Mengtaa Martínez.
D. Bartolomé Leal Sánchez.
D. Pedro González Castillejo.
D. Ricardo Ortiz Fruto.
D. Joaquín Esquina Agredano.
I). Julián Valdovico Navarro.
D. Diego Quero
D. Pedro Folch Muntané.
D. Manuel Guisado García.
D. Angel Moreno Cabrera.
D. Román Pérez Murcia.
D. Antonio García Gerona.
D. Pedro Iglesias Ortiz.
D. Cándido Iribarrez Cenoz.
D. Antonio Moral Ribes.













































D. Juan Avilés Bonillo.
D. José ValeTo Martínez.
D. Domingo Torres Torrecillas.
D. José María Contreras Aragón.
D Casimir() Oastro Valverde.
D. José Bled.a García.
D. Ramón Yago Andrés.
D. José Pallarés Norte.
D. Antonio Margalef Margalef.
D. Rafael Villauvi Franquert.
D. José Avellán Tovar.
D. Perfecto Masip Masip.
D. Rafael Pistón Guisado.
D. José Arrioro Machado.
D. Antonio Requena Inaja.
D. Elías Sisead Doliset.
D. Manuel Cabello Calvo.
D. losé fijas Nieto.
D. Antonio Carmiona Castro.
D. Manuel Bueno Balmón.
D. Manuel Baques RudiLla.
D. Juan Fernández Gallardo.
D. Francisco C'hación Sánchez.
D. Ildefonso Córdoba Ruiz.
D. Juan Rubio Ortega.
D. Antonio Ramírez Díaz.
D. Agustín Rodriguez Naranj ).
D. Manuel Cabello Agudo.
D. Rafael Abat Aguilar.
D. Agustín García Monje.
D. Augusto Buena Pérez.
D. Guillermo Serna Cardo.
D. Joaquín Subirana Castellet.
D. Antonio Aniorte Maciá.
D. Pedro, Moreno García.
D. Bernardo Masco González.
D. .Tulan Costa Cusine.
D. Juan Viusa Olivet.
D. Ricardo Viusa Olivet.
D. José Muñoz Márquez.
D. José Balsalobre González.
D. José Pérez Ruiz.
D. Vicente Noguera Moral°.
D. Fermín León Yuste.
D. Adolfo Martín Catalá.
D. Juan Barber Catalán.
D. Juan Guillén Gallego.
D. Pedro Nieto López.
D. Alfonsio Millán Garro.
Francisco Ramos Ramos.
D. Sebastián Tello Pérez.
D. Ana,cleto Caballero Bazón.
D. Joaquín Comernala Ricart.
D. Esteban Valer° Terre.
D. José Torro Llcipis.
D. Vicente Mena Ardid.
D. José Bayán García.
D. Feliciano Guma Calduch.
D. Luis Gallén Bou.
D. Donato Corral Angeles.
227 Brigada Mixta
Cabo
D. Francisco Jiménez Arce.
ARTILLERIA
Comandancia General de ArT: Hería
Cabos
D. José Orriols Arnau.
D. Miguel, Granxed Verdún.
D. José Aleixandre Catalá.
V Cuerpo Ejército.—Agrupación A
Cabos
Ti Juan Guzmán.
D. Armando Domínguez Sáiz.
D. Manuel! Llop Masip.
D. Vilo Bajel.
D. José Vidal Ventosa.
D. José Fernández González.
D. Antonio Salinas Molinos.
D. Francisco Aran. Ferre.
D. Jaime Pons Gispen.-t.
D. Pedro Reverter Puig.
D. José Falcó Farré.
D. Alvaro M:aduell Segarra.
D. Tomás Asensi Rubio.
D. Ramón Viana Aractr6s.
D. José María Oastellet González.
XI I Cuerpo de Ejército.—Segundo
Grupo Obuses '11'5
Cabos
D. Pedro Barquero Delgado.
D. Isieloro Marín Paz.
D. Bartolomé Fullana Riera.
XV Cuerpo de Ejército.—Comandan_
cia Principal de Artillería
Cabos
D. José Morata Chacón.
D. Medín Girbau Badía.
D. Miguel Tueho Esffluny.
D. José Giiménez Teruel.
D. Antonio Fenollar Peiró.
D. Ramón SansTorres.
D. Carlos Pomares Font.

















D. José Hernández Caballero.
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15 Brigada Mixta
Cabo
D. Pedro Valerdi Requena.
226 Brigada Mixta
- Cabo
D. Aquilino Aguilera Sánchez.
Pontoneros
Cabo
D. Eugenio García Fetmández.













































































































Jesús dell Alamo Casanovas.
Fructuoso González Coello.
José González Torrecilla.







D. Miguel Marián Galán.
D. Angel Navarro Sevilla.
Compañia de la tercera Divis:ón
Cabo
D. Pedro Serrano. Rodríguez.
Compañía de la 13 Brigada Mixta
Cabos
D. Julián Rodríguez Alixes.
D. Alfonso Pascual Migallón.
Compañía de la 226 Brigada Mixta
Cabo
alberto Pagán Gil.
Confirmación en el empleo de cabo














FTancisco Font Santacan a .
Benito Agonillas Martínez.




























D. Domingo Navarro Lozano..




D. José Ridaura Figuerole.
D. Manuel Peris.
D. Luis Soda Francisco.
D. Manuel García Melendo.
33 Brigada Mixta
Cabo












D. Francisco Pérez Rodríguez.
SERVICIO TREN DEL EJERCITO
Tercera División
Cabos
D. Andrés Ramos Fernández.
D. José Juanino Centeno.
D. Ramón Sathagún Ontavilla.
D. Francisco Rubio Royo.




Circular. EAcmo. Sr. : Aprobando
lo propuesto por él Comandante Mi._
litar de Murcia., he tenido a) bien
poner que el capitán de INFANTE
ipro£esiortlal don José 1514-roado
H'errer a, del Cutdlio Eventual. Oil
Ejérctio de Levante., pase a la situa
ción de reeínplazo por herido, a pea._
tir del día 16 -die agosto último y boli
residencia en Valencia., poli- hallarse
comprendifdo ;en el artículo 48 le- las
In.st rucciones aprobadas por orden
cirmilar de 5 die junio de 1905 (C. L.
número 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpilimátenlo. Paree





Circular. Excavo Sr. : He resuelto
que) el teni4ente de INFANTERIA,
en campaña, ipiroc.ddente de la Est
cudla Popular lde Guerra, D. Joaquín
Puérrtolas 10akrcés, izte reemplazo por
heri(do exi Barcelona, quede en
in?savia situación, Icon resid :n i a. on
Rocafort
Lo comunico a V. E. para su co,_
rilotelmiento y ,cunipil imi (Int° . B a rec





Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del jefe del Ejército del Centro, hq
resuelto .que el lea-É:lente de INFAN
TERIA, en campaña, procedente de la
Escuel a Popu 1ar de Guerra 'núme
ro 3, don Miguel San Agustín Za
pata, del Cuadro Eventuat de 4lielio
Ejército, pase a La situación de Ir
emplazo. Ipo• herido, a 'partir día
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dos de junio último y con residen_
cia km Madrid, por hallare comprendido en el atrtículo 48 de las Ins
trucciones aurobaclas por orden cirr_
cular d.-; 5 de junio de 1905 (C. L. nú
mero 101).
Lo ecanunico a V. E. para =u co_
nocianierno y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.. Aprobando
lo propuesto per el Comandante Mil
litar de Alicante. ,he reeuelto que el
t enierbie de INFANT ER en cam
!laña, procedente die la Esicuela. ?a
punar de Guerra, doin Juan Tardón
Torrejón, <Pf Cuadro Eventual kiel
Ejtilcito de llevan:fe, pase a la situa_
ción de Teemtpllarzo por herido, a par
tir del día 29 de julio último y con
resIdencia al Madrid, par hallarle
comprendido en pl artícuilo 48 de las
J.nstruccii.ries aprobaid as (por ordeln
c:trcular de 5 de junio de 1905 (C. L.
número 101).
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimi,into. Barce_





Circular. Extemo. Sr.: A prepues
ta del Comandante Militlar de Ma_
(Med, he tenido a bien di.pon:-T que
el teniente de INFANTERIA, ern
campaña, procedente de la Escuela
Popular .de Guerra, ¡don Jesús Gó
mez Eserilano, del Cuadro Eventual
ME Ejército del' Centn, pase a la L.
tuacián (1 .rectmipílazo por herido, a
partir del día 5 de agosto último y
c-on residencia en la expresada pla
za, ptor hallarse comprendido en tel
artieuilo 48 de las Instrucciones apro
badas por ordon circuir de 5 Ide
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su do_
nocimiento v cumlplifrniento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenidto
a biyen disponer quH el teniente, pro_
oedente de MILICIAS, klon Benito
Villalba Maa-ptl, en situación le re
~plazo provieitonal por hedido en
Malleencia, siga en la misma situación
cotai reádeneia en Toar-ilte, de la mis
ma provincia.
Leo Icomunicie a V. E. para su co
11,ocirniento y carnOlítmieuto. Barce




D. O. NUM. 160
Núm. 19.898
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Gcmandante .11i1:Ytar de Ca
taluña, de fecha 13 del actual, dando
cuenta haber ?decís:arado, con ca._
rácter provisional, en situación de
reenylavo, por enfermo, a partir del
día primero de agosto último y C01-1
resid'eniÑa tn esta plaza, al tenien
te en .campaña de INC4ENIFROS
don Joaquín Pol Valcáreel, del Ba_
tallán de Transrniiones del Ejer
cito del Ebro, he resu€11to aprobar
dcha detea-minación, oon arrt71-710 a
ho dispuesto en las Inksrtruieciones de
5 de jimio de 1905 (C. L. núm. 101) y
Como Leomprendido çjn Eta orden cir_
ciliar número, 7.673, de 3 de mayo
próximo pasado (D. O. núm. 109).
Lo comunico a V. E. para su cio,_
nacimiento y ¡cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el es_
•rito die la Ccananclancia Milita de
Madrid,. dando cuenta de haber
d'arado, con ;carácter ,provisional, en
situación de reempl1.:azo por herido, a
partir del dila 5 de marzo último ,y
con nesicincía. en. Madrid al sargen_
to die INFANTERIA D. _Alfonso Na
-vairreiíe .Vadillo, Ihe tesueirto apro
bar .dicha VetermInación, por ha.-
liarse comprendido en l artículo 48
de las Insttruociones aprobadas por
orden de 5 de junio de 1905 (0. L. mí_
mero 101), autorizándosele para tras._
ladat su r;sidenci,a, a Linares (Jaén).
Lo comunico .a V. E. para su co_
nelcimiento y cumplimiento. Baree_




Circular. Excmo. Sr. : Visto e.: es_
crito de la Comandancia Militar de
Valencia, de 18 detli actual, dando
cuenta de haber declarado con ea_
rácter provisi#onal, n situacit")n de
reemplazo por herido con residencia
en Onteniente (Valencia), 9, partir
del 24 cle agosto próximo pasado, al
sargento de INFANTERIA D. Do_
mingo Clavaría Piza, he resuelto
aprobar dicha determinaeiün por ha
llarse comprendido en ea articula 48
-Je las Instrucciones aprobadas por
orden die 5 de junio de 1905 (C. L. nú,
mero 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocíml-nto y cumplimiento. Barce_




Circular. Examo: Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargenta, pro_cedente del MILICIAS, don AlfonsoHlontalla García, en situación dereemplazo prorvitsion.al por herido, conresidencia en Rarcellona, siga enm'Istmo situación en Aranjuez (Mardrid).
Lo ccmunico a V. E. piara si i to_noclimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el ets_
cito 'del jefe del Ejercito del Cer,tiNo,
fecha 10 del actual, dando cuenta
d'e haber Kletclarado, con carácter
prorvisioniall en situaci5n de nempla_
zo por enfermo, a partir de la mis,-
ma ,fecha, y, con residencia
cirkl, ad sargento del INGENIFROS
don Luis González Acuñe, de la 70
Brigada Mixta, he resuelto aprobar'rlicha determinación, ,con .arfello a
lo idispuesto en las Inktruc.ciones
de 5 1c1,--, junio de 1905 (C. L. núme
ro 101).
Lo ,comunieo a V. E. para u co_
nocimiento y cumplimiento. Batree_






Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien diw_-)oner que el teniente co_
vocal de INFANTERIA, profesional,
D. Germán Madroñero López y eb
mayor de la propia Arma, D. An_
tonjo Gallego Abril, en situación de
«procesado», según circular de 25 de
abril últ:mo (D. O. núm. 102,,, que
han sido condenados a un año de
internamiento en campo de traba_
jo el primero, y a un año y sei•; me
s de internamiento en campo de
trabajo, el último, por el delito de
,negligencia, en virtud de sentencia
dictada porr el Tribunal Permantnte
del Ejército de Extreimadura, pasen
a la de (suspenso de- empleo» eu las
condiciones que determina PI artí
culo décimo del decreto de 7 de sep
tiembre de 1935 (D. 0. núm. 207),
surtiendo efectos adminIstrativos tes_
ta disresición a paTtir de la revista
de Comisario del mes de junio del
corriente año.
Lo comuinfico a V. E. para su co_
nocimitento y eurnpLimiento. Barce_
lona, 3 de octubre de 1938.
P• De,
A. CORDÓN
D. O. NUM. 260 VIERNES 7 OCTUBRE
Núm. 19.904
Circular. Excmo. Sr. He tenido
a bien •disponer que el teniente de
Complemento de INGENIEROS, don
Vicente Muñoz Ponter, del Cuadro
Eventual del Ejé-rcito de Levante,
pase a la situación de movilizado en
su puesto de, trabajo a disposlición
de la Subsecretaría de Armamento,
de acuerdto con lo dispuesto n la
orden circular núm. 14.617, de 24
de julio último (D. O. núm. 196).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar núm,. 15.409, de 9 de a.gosto, úl
timo (D. O. núm. 207), se entienda
rectificada, -por lo que respec`a al
sargento de INFANTERIA en Cam
paña, procedente de Milicias, To_
más Serrano Lucas, .en el sentido de
crue su verdadero nombre os como
queda indicado y no Francisca, corno
jen aquélla se consignaba, siguiendo
en la situación .de reemplazo provi_
sional por herido en que se halla,
con residencia en El Hito (Ouenca).
Lo comunico a V. E.. para su co_
nacimiento y cumplimiento.. Barce







Circul a, r. En aplicación de loe
beneficio otorgados por el decreto
número 118, de dieciséis de agosto
último (D. 01. núm. 211), he resuelto
considerar capitán de infantPría de
Marina, en la forma determinada en
el .artículo primero de dicho decreto,
al teniente retirado extraordinario
del expresado Cuenpo, que era ca
Mán honorario en la indicada ;si
tuación D. Antonio Pérez Conde, el
cual, pertieneciendo a uno de los Ba
tallones operantes del regimienta Na_
val, fué muerto por el enemigo en
el mes de enero de 1937.
Dada la procedencia del mencio_
nado oficial, es de indicar la orden
ministerial de 20 dé agosto de 1936
(D. O. núm. 188), en reiliación can
el decreto de 11 del propio mes.







Relación de los expedientes deja
dos sin curso, con arreglo a lo dis
puesto en la orden ministerial de 25
de mayo de 1904 (D. O. núm. 59),
por las causas que se extpresan:
Empleo y nombre. de los qu.- lo
promueven: Fogonero preferente Ni
canor Reigesa Castro y paisano Ma
nuel Oyarbide Menchaea.
Objeto de la petición: Ascender a
cabo de fogonero provisional e in_.
gresar en la Resprva Naval+, respec_
tivamente.
Autoridades o personas que lo cur
san: Jefaturas del Estado Mayor de
'aúna y Detnsa Móvil Marítima.
Fundamento por el cual quedan
sin curso: Por carecer de derecho.
Empleo y nombre de los que lo
promueven: Fogoneros Tomás Porto,
José Jiménez Ruiz y Aurelio Jimé
nez Pérez.
Objeto de la petición: Rectifica
ción de campáña y continuación en
el servicio.
95
Autoridades o personas (lile lo cur_
san: Jefaturas di; la Flota y De_
fensa Móvil Marítima.
Fundamento por el cual quedan
sin %curso : Por encon tr arse cGinpren
didos los dos primeros en el párrafo
primero, y ,e1 tercero en el «párrafo
segundo del artículo qu'uto del vi
gente Reglamento de Fogonero.
Bardellona, 4 de octubre de 1938. f--




Excmo. Sr..: Par reunir los requisitos exigidos para ello, easite Minis
terio ha tenitido a bien disponer pres
ten sus servicios como practicantes,
los inscriptos movidizadhos D. José
Luis González Gonzákz y D. Nico_
lás Esquerdo Chelii, los cuales que
darán destinados, el ptrimero en la
151 %ligada Mixta (primera de In
f~ria de Marina), y el segundo.
a las órdenes del jefe de la Baede
Naval de Cartagena.








Circular. Excmo. Sr.: Se coLvoca
un curso de armeros para el Arma
de Aviación, en las condiciones si_
guientes:
Primizira. El curso se verificará en
la Escuela de Armeros y podrán to_
mar parte los cabos, soldados y pai
sanos comprendidos en las edades
de, diecisiete- a, v!einticuativa años,
arribos inclusive.
Segunda. 1/06, cabos que resulta
sen aprobados para su ingreso en
esta Escuela perderán dicha gradua
ción, quedando como soldados alum
nos.
Titrcera. Las instancias dirigi_
rán, los de la zona catalana, al di_
rector de Instrucción (Subsecretaría
de Aviación), y al director de 1a Es
cuela de Arnwros (La Ribera, Mur
cia) los residentes en la zona no ca
talana, acompañadas de los siguien_
tes documentos:
1A), Oertificado de. lealtad ti,l Ré_
gimen con. anterioridad al 19 de ju_
lio de 1936, expMido por cualquiera
de los partidos políticos o agrupa
dones sindicales pertenecientes al
Frente Popular. Los aspinantis mili
tares pertenecientes en la actualidad
al Ejército Regular e Instituto% ar
mados, Milicias, etc., sustituirán ie4
aval político por ell certificado del
comisario político respectivo de la
Columna, Cuerpo, Unidad, Servicio
o dependencia don£1121 sirva, y, en su
defecto, de los ptimeros jefes de &Y_
tos, g.arantizando su lealtad al Ré_
gimen.
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B) Cr rtiiicado de nacimiento px_pedido por el Juzgado municipal corresporxliente para Des civiles y copia de la media filiación para losmilitares.
(') C~ntimiento paterno loks
que lo necesiten.
Quien no pueda prestaatar el certificado de nacimiento por haber
sido destruidos los respectivos ar_
chivos o radicar ,en territorio faccio_
so, detUrrán sustituirlo por una de_
cl'aración, egcrita por los mismos in
teresados, en la cual consignarán el
visto bueno del juez municipal de
la jurisdicción correspondient-.
Quien incurra en falsedad en esta
declaración será penseguido cern°
autor del chlito de falsedad de do-
e-umento público.
El plazo de admisión de instancias
y documentos que han de aczmnpa
ñar será de treinta días, a partir
de la publicación de ksta orden
circular.
Cuarta. Entre los solicitantes se_
rán preferidos los que hayan sido o
sedan obreros de ,e.sitablidmientos del
Estado o particulares d'edicados a
construir armomento, cireun s tancia
que :habrá de acreditar de las res_
p:ctivas Direcciones.
Quinta. Los solicitantes, ser án
avisados por grupos y harán su pre_
sentaciófn, los de la zona catalana,
en da Jefatura del Servicio de Ar
mamento, y. los de la zona no cata
iana 111 la Escuela de Armeros, el
cha que íse les avise. Los declarados
útiles que hayan aprobado en los
exámenes teórico y práctico 5:rán
nombrados alumnos armeros, y per
cibirán, además dell haber y demás
devengos qt.t,.. les correspondan como
individuos del Ejército, un jornal de
tres pesetas hasta la terminacón del
curso.
Sexta. Los ,alumnos que no ot-ser
vasn buena conducta dentro de la
.compañía o una falta de indiscipli_
na, ¡por muy leve que i9ea, así 1:0,M0
de aplicación o aptitud, fuesen ,da_
dos de ba¡a en la Escuela no se 1€s
contará comio servicio en Mac; el
tiempo de tperma nenc ia en Da m sma ,
vcdvinido a la vida civil lols, paisa
nos, y los militares a Eus Cw,rpos,
Armas o servicio de procedencia.
S('Iptima. Los citadas alumTys al
ternarán con las enseñanzas que re
ciban en la Escdella la infitrucción
militar, adquiriendo también los co_
nocimientos para cabos y sargentos.
Octava. Al finalizar el curso pe
extenderá a los qukr lo termine:1 con
aprovichamiento el título de cabo
armero de Aviación, ,pasando a per_
eibir desde este momento un j.)rnal
de cinco pesetas.
Novena. A jos si-is meses de con_
cesión del título y haber prestado,
por lo tmenos, tres me3es de c_1(vicio
I). 0. NUM.
en tscuadrillas y mediante infti-me
favorable deh jefe del Grupo de Ar
meros o del jefe de 1-:scuadrilll ar
mero, así como del jefe del Grupo
o Escuadrilla de la Unidad donde
haya estado destinado, pasarán a co_
brar un jornal de 7'50 ,pesetas.
Décima. Los aspirantes que ha_
yan sido declarados útiles sufrirán
un examen teórico y otra práctico
para su ingr:so en la Escuela y que
se ajustará al siguiente programa:
Examen teórico
A) Escritura al dictado, que acre_
dite valores ortográficos y caligrá
ficos.
B) Aritmética: Número, cantidad,
suma, resta, multiplicación y divi
sión de núml_zos enteros y. d.cima
es, sistema métrico decimal, regla
de tres simple (todas estas opert.oio_
nes serán en forma de problemas).
C) Geometría: Líneas, ángitlos y
polígonos en general.
D) Estos ejercicios serán 'por es_
er i to
.
E) Ejl,rcicies. de memoria e in te_
Examen práctico
A) Manejo del cincel, buril, lima
soilldadar y taladro.
B) Construir una pieza que bien
puede ser ,un exágono macho y hem
bra, una cola d,e milano sencilla o
ttn.1 bisagra.
Undécima. Las viajes serán por
cuenta del Estado, y los pasanortes
se expedirán •por las autoridades mi
litares ,o civiles eorrespandientes.
Duodécima. Los que terminen el
cursa con aprovechamiento pasarán
a formar part1,-_-, del Ouerpo. de .Arme
DOS" .de Aviación. como cabes armeros,
y estarán dentro de las normas que
para .este Cuerpo dieta la orden circ-u
lar de 17 de enero de 1937 ((Gaceta»
de la República» núm. 23).
El número de plazas ,a cubrir será
de sesenta.
Lo comunico a V. E. para su ca_
noci•miento y cumplimiento. Barce._








Circular. Excmo. Sr.: Visto 10
testimonio de sentencia recaído en
la causa instruída por el Tribunal
Permanente de Justicia Militar de
la Demarcación de Levante, contra
el sargenta de Aviación, D. Manuel
Morales Alonso, como autor de un
delito común de falsedad de docu
mento público, por el que se le con_
dena a la pena de F;e•s años y un
día de secaración de la convivencia
social, con expulsión de las Leas
del Ejército ,y pérdida de todos losderechas adquiridas en a lin' per_juicio de prestar servicio militar
mientras cumple su condena y dure
la actuad campaña en un Batallón
disc'n31Jnario, he resuelto disponer
que el expresado ,sargento, en cuan_
plimiento de dicha sentencia, cause
baja en: el Arma de Aviación por
fin 'dell corriente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Por conve
niencias del servicio he resuelto que
el cabo conductor eventual Jo:*2e, Bo_
•rás Benet cause baja en el Arma
de Aviación, quedando n la situa_
ción militar que, por razón del, reem
plazo a que pertenezca, le ce.rres
ponda.
Lo comunico a V. E'. para su +Do
nocimiaato y cumplimiento. Paree_







Circular. Excmo. Sr.: Terminado
con aprovechamiento I cursa de sar
gentos mecánicas, conductores even_
tuales del Arma de. Aviación) anun
ciado por arden circular núm. 6.080,
de 12 de •abrili último (D. O. número
89), par los sargentos de t'r'opas que
más ,abajo se relacionan, he resuelto
concederles él título de sargento me
cánico, conductor eventual d5=i, Avia
ción, disfrutando en su nuevo come_
tido la antigüedad de su asenso a
sargento de truplas, con 'efectos admi
nistrativos de primero dlel corriente
mes.
D. Gabino Arrizabalaga Gorrocha_
tegui.
D. Luis Antonio Bascuas Batalla.
D. Pedro Balaziote
D. Francisco Palma Ortiz.
Lo comunico a V. E. para. su co
nocianiento y cunirffi miento. Paree
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